






















WBC 8900 /μl T-bil 4.2 mg/dl Cr 1.11 mg/dl
RBC 322 万/μl TP 5.9 g/dl Ca 7.9mg/dl
Hb   10.0 g/dl Alb 2.9 g/dl CPK 152 IU/l
Ht 28.9 ％ ALP 850 IU/l CRP 13.02 mg/dl
Plt 13.8 万/μl AST 95 IU/l BS 152 mg/dl
［凝固］（X-1年12月26日） ALT 58 IU/l
PT 23.3 sec LDH 603 IU/l ［腫瘍マーカー］（X-1年12月26日）
PT（％） 28.1％ γ-GT 219 IU/l CEA 35.7 ng/ml 以下
APTT 44.8 sec AMY 44 IU/l CA19-9 35979 U/ml
Fib 339 mg/dl Na 131 mEq/l
FDP 5μg/ml 以下 K 3.0 mEq/l
D-dimer 1.3μg/ml Cl 92 mEq/l
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WBC 16700 /μl T-bil 3.9 mg/dl Cr 1.7 mg/dl
RBC 304 万/μl TP 5.7 g/dl Ca 7.8 mg/dl
Hb 8.4 g/dl Alb 2.4 g/dl CPK 38 IU/l
Ht 24.5 ％ ALP 2232 IU/l CRP 17.8 mg/dl
Plt 12.5 万/μl AST 87 IU/l BS 104 mg/dl
［凝固］ ALT 96 IU/l ［感染症］
PT 13.2 sec LDH 252 IU/l HBs抗原（－）
PT（％） 74.6 ％ γ-GT 299 IU/l HBs 抗体（＋）
APTT 43.6 sec AMY 42 IU/l HCV抗体（－）
Fib 446 mg/dl Na 135 mEq/l ［腫瘍マーカー］
FDP 20μg/ml K 3.8 mEq/l CEA 0.5 ng/ml 以下
D-dimer 9.0μg/ml Cl 98 mEq/l CA19-9 2151 U/ml
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